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ﺀﺍﺮﹶﺜﻟﺍ ﺔﺒﹶﻠﺠﻣ ﺓﺭﻮﻄﺳﺃ 
 ﺓﺭﻭﻁﺴﺃﻤﺠﹶﻠﺒ ﺔﹶﺜﻟﺍﺭﺀﺍ 
ﺭﻭﻅﻨﻤ ﻲﻓ ﺩﻴﻟﺎﻘﺘ ﺓﺎﻴﺤﻟﺍ ﺔﻴﻨﻴﺩﻟﺍ ﻯﺩﻟ  ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺔﻔﺌﺎﻁ 
ﺔﻴﻭﺎﺠﻟﺍ ﺩﻴﻟﺎﻘﺘﻠﻟ ﻥﻴﻟﺍﻭﻤﻟﺍ  
ﻥﻴﺒﺌﺍﺭ  
ﻌﻤﺎﺠ ﺔﻴﻤﻭﻜﺤﻟﺍ ﺔﻴﻤﻼﺴﻹﺍ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﻙﻠﻤ ﺎﻨﻻﻭﻤ ﺔ–ﺞﻨﻻﺎﻤ  
Abstract: This paper deals with the problem of the visit to 
the sacred sites by the nominal Muslims of Java and its 
religious, social and cultural ramification. It argues that the 
dialectic expression of the visitors depends very much on 
the cultural setting of the sites they visit. It specifically 
identifies three groups of expression, abangan deles (purely 
nominal), putihan campuran (half-heartedly puritan) and 
bisnisan gak ngalor gak ngidul (inconsistent commercialists). 
The first group tends to be magical-emotional, the second 
is magical-rational, and the third is empirical-rational. 
Despite this difference in mythical expression, the three 
groups share the mythical experience. The paper goes on to 
say that if Islam is understood in mythical sense, it must be 
tolerant, adaptive, collaborative, acculturative, and 
transformative.  
Keywords: myths, ethos, tomb visit, nominal Javanese 
Muslims. 
ﺩﻴﻬﻤﺘ  
 ﺩﻌﺘ ﺙﺤﺎﺒﻤﻟﺍ ﺭﺎﻁﺇ ﻲﻓ ﺕﺎﻓﺎﻘﺜﻟﺍﻭ ﺕﺎﻨﺎﻴﺩﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﺔﻴﻟﺩﺠﻟﺍ ﺓﺭﻫﺎﻅﻟﺍ
ﻴﺠﻭﻟﻭﺒﻭﺭﺘﻨﻷﺍﻟ ﺔﺘﻔﻠﻤﻟﺍ ﺕﺎﻋﻭﻀﻭﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺔﻴﻨﻴﺩﻟﺍ ﺔﺭﺎﻅﻨﻸ ﻟﺍ ﻭ ﺔﺴﺍﺭﺩﻠﻟﺙﺤﺒ، ﻭ 
ﺔﻴﻤﻫﺃ ﻙﻟﺫ  ﻯﺩﺒﺘﺘ ﻰﻠﻋ ﻥﺎﻴﻌﻟﺍ ﺝﺫﺎﻤﻨ ﺔﻋﺯﻨ ﻲﻓﻓﻡﻬ ﻭ ﻥﻴﺩﻟﺍ ﻜﻭﻠﺴﺕﺎﻴ  ﺓﺎﻴﺤﻟﺍ
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 ﺭﺍﺋﺒﲔ
 ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻟﻭﺍﻥﺍﻨﺒﺜﻘﺕ  2ﻤﻥ ﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺤﻨﻴﻑ 1ﺔﺍﻟﺩﻴﻨﻴ
ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ  ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﻲ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ،ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺎﺌﻔﺔ ﻤﻥ ﻁ  ﻨﺸﺄﺕ– ﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ – ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ 3،ﺍﻟﺨﻭﺍﺭﺠﻲ
ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﻥ ﻟﻠﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻁﺎﺌﻔﺔ  ﻭﺍﻷﺸﺭﺍﻑ ﻤﻥﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
  .ﺍﻟﺠﺎﻭﻴﺔ
ﺃﻥ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺇﻥ ﺃﻟﻭﺍﻨﺎ ﻤﻥ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ  ﻭ، ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻨﻴﻑ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ ﻟﺩﻯﺎ ﻗﻭﻴﺍﺘﺄﺜﻴﺭﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻠﺘﻘﻟ
ﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ  ﺍﻟﺠﺩﻌﻤﻠﻴﺔﺍﻟ ﺇﺴﻡ ﺴﻴﻭﺃﻨﺘﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻲﺴﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭﺍﻟﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﻫﺫﻩﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭ
 ، ﻤﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻴﻪ ﺸﻴﺊﻭ ﻤﻥ ﻴﺅﺜﹼﺭ ﻓﻲ ﺸﻴﺊ:  ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﻗل،ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭ
 ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﺃﻥﻭﻜﻴﻑ ﺃﻥ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﻔﻬﻤﻭﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻴﻔﻬﻤﻭﻥ ﻜﻴﻑ
  4.ﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ﻭﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡﻴﺎﺕﺴﻠﻭﻜ
 ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺎﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺠﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﻑ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﺇﻥ ﺍ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﹼﺭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﻥ ﻟﻠﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺠﺎﻭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ ﻓﻲ ﺠﺒل ﻜﺎﻭﻱ ﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻬﺎ  ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤ ﺘﻤﺜﹼلﺍﻟﺘﻲ
ﻠﺯﻭﺍﹼﺭ ﻤﻥ ﻌﺭﻑ ﺃﻥ ﻟ ﻴ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻟﻴﺔ. ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔﻜﻤﻬﺒﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ
ﻤﻠﻔﺕ  ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﻤﺘﻤﻴﺯ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﻥ ﻟﻠﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺠﺎﻭﻴﺔ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
ﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺭﻜﹼﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤ .ﻟﻸﻨﻅﺎﺭ
  ﺭﻭﺍﺌﺢ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺼﻠﺤﺎﺌﻬﻡ ﻭﺭﺠﺎل ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﺫﻭﻱﺩﻴﻨﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
                                                 
 hayidammahuM :atrakaJ( amagA idutS malad malsI naijaK natakedneP ,halludbA nimA 1
 .iii .p ,) 1002 ,sserP ytisrevinU
–ra :atrakaygoY( inruM malsI ralaN sata kitirK :siujroB amagA ,nawdiR kilahK ruN 2
 .631-921 .pp ,)4002 ,zzuR
 eralC yb detalsnarT ,egnahC laicoS fo noitadommoccA larutluC eht dna malsI ,ibiT massaB 3
 .8 .p ,)1991 ,sserP weivtseW :drofxO dna ,ocsicnarfnaS ,redluoB( lzjorK
 .53 .p ,)4991 ,noitacilbuP egaS :nodnoL( yroehT lacigoloicoS nredoM ,sretaW mloclaM 4
  : هﻲ و ﺟﺪﻟﻴﺔ ﻓﺼﺎﺋﻞ ﺛﻼث هﻨﺎك أن ﺑّﻴﻦ اﻟﻜﺘﺎب هﺬا ﻓﻲ
 .tcudorp laicos si nam dna ,ytilaer evitcejbo na si yteicos ,tcudorp namuh si yteicoS
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 ﺃﺳﻄﻮﺭﺓ ﻣﺠﻠﹶﺒﺔ ﺍﻟﺜﹶﺮﺍﺀ
ﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ  ﺍﻟﺘﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻴﺤﺼل ﻜﺫﻟﻙ ﺤﺎﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﻭ5،ﺼﻭﻓﻴﺔ
  ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻴﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﻭﺀﻫﺫﺍ  ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔﻡﻬﺤﻴﺎﺘ
ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ  ﻬﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻤﻌﻅﻡ 
ﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﺃﺼﺒﺤﺎ ﻥ ﻤﻭﻜﻼ ﺍﻟﻀﺭﺒﻴ 8.ﻥﻴﻴ ﺃﻡ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨ7 ﺃﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﻴﻥ6ﺍﻟﺒﻴﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﻴﻥ
  . ﺘﺴﺘﺭﻋﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙﻗﻀﻴﺔ
                                                 
 ﻜﺎﻭﻱ ﺒﺠﺒل ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﺸﺭﻗﻲ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻨﺯل, ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ, ﻭﺍﺭﺴﻴﻌﻲ 5
 ٧٠٠٢ - ﺃﺒﺭﻴل ۵٢, ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ
 nad sigoloeT rakA :malsI emsilatnemadnuF“ ,abatiyS adibI nad leirbegibE hutfaM 6
 ,gnihsilbuP snI-RS :atrakaygoY( aidepolcycnE citamehT ehT :nahuT arageN ni ”,sitiloP
 .555-944 .pp ,)4002
   ﺇﺨﻭﺍﻨﻪ ﻭ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﺍﻷﺒﺼﺎﺭ ﺃﻭﻟﻰ: ﺍﻗﺭﺃ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻟﻤﺯﻴﺩ
 .41 .p ,)3002 ,sserP qaS-lE :atrakaygoY( latnemadnuF nad larebiL malsI
 htāruT rysan-la aw miznaT hasassauM :nareheT( aruysA‘ haldhaN ,iniamuhK mamI 7
 ﻭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺘﺤﺩﺙ.)5991 ,iniamuhK-la mamI-la
 ﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺸﻭﻉ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﻘﺩﻴﺱ ﺍﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﺴﺎﻟﻴﺏﺍﻷ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺍﻟﺭﻭﺤﺎﻨﻴﺔ
  .631-921 .pp ,siujroB amagA ,nawdiR 8
 ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻷﺴﺱ ﻤﻥ ﻟﻬﺎ ﻻﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﺼﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺇﻥ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﻗﻴل
 ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺩﻭﻤﺎ ﻋﺭﺽ ﻗﺩ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﻤﻭﻗﻑ ﻭ .ﺍﻟﻌﺼﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ
   ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻗﺭﺃ . ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﻗﻴﻤﻪ ﺼﺒﻐﺔ ﻟﻼﺴﻼﻡ ﺃﻥ ﺼﺭﺡ ﻭ ﺍﻵﺨﺭﻯ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﺸﺘﺒﺎﻜﻪ ﻋﻨﺩ ﻟﻠﺩﻴﻥ ﺍﻷﺼﻴﻠﺔ
 ﻤﻭﻀﻭﻉ یﺘﻌﻠﻖ) .69-59 .pp ,satilaeR gnataD tamaleS sotiM laggniT tamaleS ,oyojiwotnuK
  (ﺒﺎﻟﻼﺃﺴﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
 ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻌﺭﻑ ﺃﻥ ﻓﺭﺩ ﻷﻱ ﻻﺒﺩ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﻟﻠﺘﺤﺎﺸﻲ ﻪﺃﻨ ﺒﺤﺜﻪ ﻤﺴﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎل ﻫﻭ ﻭ
 ﺏ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺜﺎﻨﻴﺎ ﻭ ،ﺠﺫﺭﻱ ﺒﺸﻜل ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﻨﻔﻲ ﻴﺤﺘﹼﻡ ﻻ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻟﻭ ﻭ
 ﻜﻤﺎ ﺨﺭﺍﻓﺎﺕ ﻴﻌﻨﻲ C ﺤﺭﻑ ﻭ ﺒﺩﻋﺔ ﻴﻌﻨﻰ B ﺤﺭﻑ ﻭ ﺘﺨﻴل ﻴﻌﻨﻰT ﺤﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺤﻭﺘﺔ CBT 
 ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ،ﺍﻟﺜﺭﺍﺀ ﻤﺠﻠﺒﺔ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻁﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﻀﻤﻥ ﻤﻥ ،ﺘﺎﻨﻴﻴﻥﺍﻟﺒﻴﻭﺭﻴ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﻗﺎﻡ
 ﻫﻲ ﺍﻟﺨﺭﺍﻓﺔ ﻭ ،ﺍﻟﺨﺭﺍﻓﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻠﻬﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﻴﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﻐﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺒﻭﺠﻭﺩ
 ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﺍﷲ ﻴﺩﻉ ﻭ ﺠﻬﺩﻩ ﺃﻗﺼﻰ ﻓﻠﻴﺒﺫل ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻫﺫﺍ ﺤﺴﺏ ﺜﺭﻭﺓ ﻟﺩﻴﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﻤﻥ ،ﺒﺎﷲ ﺸﺭﻙ
 ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭ
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 ﺭﺍﺋﺒﲔ
 ﺴﻴﻌﺎﻟﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ،ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ
 ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔﻤﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﻤﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻹﺴﻼ
 ،ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍ،ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
 ﻤﺤﻭﺭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕﹼ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻰﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﺭﻜﺯ 
ﺔ ﻁﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻘﻴﻗﻲ ﻤﻊ  ﻭﺘﺘﻼﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﺒﺼﻠﺔﺍﻷﺠﻭﺍﺀ 
  .ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔﻭ 9ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﻭﻭﺍﻟﺘﺜﺎﻗﻔﻴﺔ
 ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻋﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ
ﻕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻟﻪ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻬﻴﻜل  ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻌﺭ ﻤﺠﺎل ﺒﺤﺙ ﻓﻲﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺴﻁﻭﺭﺓ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  ﺍﻟﺠﺎﻭﻴﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍﺭ ﻤﻥ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﻥ ﻟﻠﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺜﺭﺍﺀﻤﺠﻠﺒﺔ
  .ﺒﺠﺒل ﻜﺎﻭﻱ
ﻅﺎﺭ  ﺘﻨﻭﻋﺎﺕ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺃﻨﻴﻌﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻨﺫ ﺃﻭل ﻭﻫﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺼﻑ ﻻ
 ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﻭﻑ ﻴﺴﻔﺭ  ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﻥ ﻟﻠﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺠﺎﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻟﻴﺴﻭﺍﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ 
  ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻫﺫﺍﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﺸﻜل ﺫﺍﺘﻲ  ﺘﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﹸﻬﻡﹺﻋﻥ
 ﺒﺼﺩﺩﻩ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺱ ﻫﻭ ﺇﻻﹼﻨﺤﻥ ﺒﺤﺙ ﺍﻟﺫﻱ  ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟ،ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺠﺩﺍل
ﻟﺯﻭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺸﹼﺎﻕ ﻷﺴﻁﻭﺭﺓ  ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﺩﻗﹼﺔ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ
 ﺯﻋﻤﺎﺀﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻤﻤﻥ ﻋﺎﺵ ﻓﻲ ﻜﻨﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ، ﻭ ﺍﻟﺜﺭﺍﺀﻤﺠﻠﺒﺔ
 ﻭﻟﺫﺍ ﻻ ﻴﺼﺩﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ.  ﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓﺘﻔﺴﻴﺭﻫﻡﺤﻭل ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ 
ﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ  ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺼﻭﺍﺏ ﻟﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﺃﻭ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻠﻭﻗﻭ ﺒﺎﻟﺨﻁﺄﻴﻘﻀﻲﺤﻜﻤﺎ 
 ﺒﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﺴﻁﻭﺭﺓ ﺠﺒل ﻜﺎﻭﻱ ﻭﻤﺎ  ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﺭﺍﺀﻓﻬﻤﻬﻡ ﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺃﺴﻁﻭﺭﺓ ﻤﺠﻠﺒﺔ
  .ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻬﺎﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ 
 ﻤﻭﻀﻭﻉ  ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺙ،ﻭﻏﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
 ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺀ ﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻟﺩﻯﻓﻲ ﻀﻭ ﺍﻟﺜﺭﺍﺀﻤﺠﻠﺒﺔ ﺃﺴﻁﻭﺭﺓ "
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 ﺃﺳﻄﻮﺭﺓ ﻣﺠﻠﹶﺒﺔ ﺍﻟﺜﹶﺮﺍﺀ
  ﺍﻟﺜﺭﺍﺀ ﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﻤﺠﻠﺒﺔﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ) "ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﻥ ﻟﻠﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺠﺎﻭﻴﺔ
 ﺯﻭﺍﺭ ﻤﻥ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﻥ ﻟﻠﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺠﺎﻭﻴﺔ ﺒﺠﺒل ﻜﺎﻭﻱ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺎﻻﻨﺞ ﻟﺩﻯ
  .( ﺠﺎﻭﻯ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ–
 ﻤﺎ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ - ١: ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺴﻴﺭﻜﹼﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﻁﺎﻨﻤﺃ ﺍﻟﺯﻭﺍﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺜﺭﺍﺀ ﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﻤﺠﻠﺒﺔ
 ﻟﻠﺘﻘﺎﻟﻴﺩ  ﺍﻟﺯﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﻥﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻟﺩﻯﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘ
 ﻭﻜﻴﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﻤﻁ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺇﺒﻴﺴﺘﻤﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺒﻴﻥ – ٢ﺍﻟﺠﺎﻭﻴﺔ ﺒﺠﺒل ﻜﺎﻭﻱ؟ 
 ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺯﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﻥ  ﺍﻟﺜﺭﺍﺀ ﻭﻤﺠﻠﺒﺔﻟﻌﻤل ﻭﺭﻭﺡ ﺍﺃﺴﻁﻭﺭﺓ
  .ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ؟ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻓﺼﺎﺌﻠ ﺩ ﺍﻟﺠﺎﻭﻴﺔ ﺒﺠﺒل ﻜﺎﻭﻱ ﺤﺴﺏﻟﻠﺘﻘﺎﻟﻴ
   ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﻨﺘﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
ﻭﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻟﻪ  sohtum ﻟﻔﻅﺔ ﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔhtyM  ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺃﺴﻁﻭﺭﺓ
ﺘﺴﻠﺴل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ ﺃﻭ  ،ﺹﺸﺨ
 ﻭﻴﺭﺍﺩﻑ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺩﻻﻟﺔﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻁﺭﺃﻌﻨﻰ ﺃﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻗﺩ  ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤ01.ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ
 ﻭﻤﻊ .ﻲﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻓﻲ ﻌﻠﺔﺍﻟﻤﻔﺘﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﺹ 
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ  ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻨﻬﻤﺎﻙﺫﻟﻙ 
ﻭﻤﻨﺫ ، ﻋﺸﺭ ﻓﺤﺴﺏﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﻭﻻ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺇﺒﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ 
 ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺕ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻜﻘﺼﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ، ﺩﻻﻟﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔﺎﻷﺴﻁﻭﺭﺓﺒ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻴﻥ ﻟﺤﻘﺕ
  ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺩﺴﻴﺘﻬﺎ، ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﺭﻤﻭﻗﺔﻗﺼﺔ ﻟﻬﺎﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻫﻲ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺒل 
 ﺘﻤﻜﹼﻥ ﺒﻪﻠ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺴﺢ ﻟﻨﺎ ﻤﺠﺎﻻ ﻟ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻫﺫﻩ،ﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎﻭﺃﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺘﻬﺎ ﻭ
  11.ﻤﻥ ﺘﺄﻗﹾﻠﹸﻡﹺ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ
 ﺍﻟﺫﻱ )ikswonilaM .B(  ﻤﺎﻟﻴﻨﻭﺴﻜﻲ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﻟﺩﻯﻜﺭﺓ ﻻﻗﺕ ﻗﺒﻭﻻﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔ
  ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﺼﺔ ﻤﻥ(ﺍﻟﺨﺭﺍﻓﺔ)ﺍﻟﻤﻴﺜﻭ   ﺒﻴﻥﻗﺩ ﺍﻁﻤﺄﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ
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 ﺭﺍﺋﺒﲔ
ﻓﻜﺄﻨﻬﺎ   ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺒﺼﺤﺘﻬﺎ ﺃﻨﺎﺱﺭﻯ ﺤﺴﺏ ﺭﺃﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﺘﻤﺜل ﺤﻜﺎﻴﺔﻴ ﻭ،ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﺍﺙ ﺍﻟﻌﺠﻴﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺴﺭﺩ ﺍﻷﺤﺩﻬﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺼﺔ . ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
  ﻟﺩﻯﻭل ﺇﻟﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﻭﻷﺠل ﺍﻟﻭﺼ21. ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﻌﺎﺌﺭﺘﺭﺘﺒﻁ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺸﺭﻭﺡ ﻓﺤﺴﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ 
 ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ  ﻻﺒﺩ ﻤﻥﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻘﺩﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺎﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻠﻭ
 ،ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ.  ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺤﺎﻓل ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ31ﻓﺼﺎﺌل ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ
ﺃﻥ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻘﺎﺭﺒﺘﻬﺎ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ 
  .ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﻥ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﻨﻅﺎﺭ
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺤﻜﺎﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﻘﺩﺴﺔ  ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ 
 ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻜﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺩﺨﻴﻠﺔ ﻓﻲ ،ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺄﺤﺩﺍﺙ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺯﻤﺎﻨﻴﺔ
ﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺒل ﻜﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻗﺩ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭ ﻜﺄﺤﺩﺍﺙ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻭ ﻜﺠ
 41.ﺤﺼﻠﺕ
 ،ﺍﺭﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻜﺭﺍﺕ ﻴﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺘﺇﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺒﺎﻟﺫﺍﻵﺨﺭ ﺜﻪ ﻭﻗﺎل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺜﻨﺎﻴﺎ ﺒﺤ
 ﺘﻔﻘﺩ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺎﻟﺘﻜﺭﺍﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﺄﺴﻲ ﺒﻬ  ﺃﻨﻤﺎﻁﹲ ﺜﻤﺔﻜﻥﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻭ
ﻴﻭﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﺨﺹ   ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﻫﺔ ﺇﺫﺍ، ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔﻻ ﺘﺴﻤﻰﺃﻨﻬﺎ  ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲﻭ
 51ﻭﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﻴﻘﺘﺩﻯ ﺒﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﺍ ﻤﻌﻨﻰ ﺃﻭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻁﺭﺍﺯﺍ
ﻟﻠﺘﺎﺭﻴﺦ   ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ.ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ
                                                 
 .741 .p ,amagA igolonemoneF ,ynomavahD 21
 .2 .p ,ytilaeR dna htyM ,edailE 31
 6-5 ﺹ, ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ41 
 dralliW yb detalsnarT ,nruteR lanretE eht fo htyM ehT :yrotsiH dna somsoC ,edailE aecriM 51
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 ﺃﺳﻄﻮﺭﺓ ﻣﺠﻠﹶﺒﺔ ﺍﻟﺜﹶﺮﺍﺀ
ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺘﺠﺎﻩ 61ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺃﺼﺒﺢ ﺃﺴﻁﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻁﻴﺭ
  71(.ﻨﺘﻅﻤﺔﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤ)ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻭﻀﻭﻴﺔ ﺃﻡ ﺘﺠﺎﻩ ( ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ)
 ﺘﺭﺍﻜﻡ ﻭﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﻴﻌﻁﻴﻨﺎ ﻓﻬﻤﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ   ﺍﻟﺘﺄﻤﻼﺕ ﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ، ﻭﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﻭﺍﻟﺠﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺃﺼل ﺍﻟﺨﻠﻕﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻹﻟﻪ
ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻰ ) ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻁﻠﻘﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺴﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ،ﻁﺭﺍﺯ ﺃﻭ ﻨﻤﻭﺫﺝ
ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻜﺭﺍﺭ ﻴﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ   ﻭﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻥ.(ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ
 ﻬﺎﻗﺎﻋﺩﺓ ﻭﻤﻭﺠ ﺃﺼﺒﺢﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ )ﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﻟﻠﻭﺍﻗﻌﻴﺔ 
ﺇﻟﻰ ﺒﺭﻭﺯ ﻨﻤﻁ ﻭﻴﻭﺤﻲ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ  .( ﺴﻴﻤﺎ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔﻻﻠﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﻟ
 ﺇﻥ ، ﺸﻴﺌﺎﻥ ﻤﺘﻼﺤﻤﺎﻥﺤﻭل ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﻭﻜﻼﻫﻤﺎﺠﺩﻴﺩ 
 ﺒﺴﺒﺏ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ ﺇﻥ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﺘﺘﺤﻘﹼﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺘﺘﺤﻘﹼﻕ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﻌﺩﻭﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺜﻴﺭﺍﻜﻓﻨﺠﺩ  ﺘﻼﺤﻡ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜﻥ. ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ
  81.ﺘﻨﺎﻗﺽ
ﻭل ﺇﻥ ﻟﻸﺴﻁﻭﺭﺓ ﺨﻤﺱ ﻜﺭﻫﺎ ﻨﻘ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﺫ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻷﻨﻅﺎﺭﻤﻥﺍﻨﻁﻼﻗﺎ 
 ﺘﺭﺘﺒﻁ – 2  ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ– 1: ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺨﺼﺎﺌﺹ
ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ  - 3ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﺒﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺃﻡ ﻗﺩﺴﻴﺔ 
 ﺃﻭ ﻤﺎ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻜﻴﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺒﺘﻜﺭﻭﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝﺒﺎﻟﻤﺒﺘﻜﺭﺍﺕ ﺃﻭ 
ﻤﻌﺎﺭﻑ  ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟ– 4 ،ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ
ﻓﻲ   ﻭﻫﻲ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ.ﻟﻠﺘﺤﻜﻡ ﻭﺒﺎﻟﻌﻜﺱ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔﻗﺎﺒﻠﺔ ﺍﻷﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﺼﻘﺔ ﺒﺎﻟﺫﻫﻥ 
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 ﺭﺍﺋﺒﲔ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ  ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ ﺃﻭ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ ﻭ ﻟﻜﻨﻬﺎﺨﺎﺭﺝ
ﺤﺩﻯ ﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻕ  ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﻫﻲ ﺇ– 5.  ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺸﻌﺎﺌﺭﻴﺔﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ
  91.ﻴﺎﺓﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤ
  ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﻭ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﻤﺎ
ﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺒﺎﻟﺩﻴﺎﻨﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺫﺍ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﻭﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ
  ﻟﺩﻯﻬﺎ ﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻜﻴﺎﻨ ﺒل، ﺍﻟﻌﺠﻴﺒﺔﺎﻟﻐﻴﺒﻴﺎﺕﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒ ﺎﺃﺤﺩﺍﺜ ﻏﻴﺒﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﺃﻤﻭﺭﺘﻀﻤﻨﻬﺎ 
  . ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ02، ﺍﻟﺒﺸﺭﺒﻨﻲ
ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ  ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺫﺠﺔ ﻫﻲ
  ﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻭ ﻀﻤﺎﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺎﺌﺭ ﻭ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ
 ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﺎ ﻭ 12.ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻭ ﺘﻌﺩ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺕ
ﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ  ﻨﻅﺭﺍ ﻷ22.ﻟﺒﺸﺭﻴﺔﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻼﻟﺔ ﺍﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺤﺩﺭ 
ﻭ  32.ﻤﺩﻨﻴﺎ ﺃﺴﻁﻭﺭﺘﻪ ﻭ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺘﻪﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺒﺩﺍﺌﻴﺎ ﺃﻡ   ﻓﺈﻥ،ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ
ﺃﻭﺴﺎﻁ  ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻟﺩﻯ ﻟﺴﺫﺍﺠﺔ ﻨﻅﺭﺍ  ﺩﻭﺭﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺔﺕﻟﻌﺒﺤﻴﻨﺎ ﻗﺩ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ 
ﺃﻱ  ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﻫﻲ ﺃﻨﻁﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔﻭ. ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻴﺔ
ﺒﺄﻥ  ﻴﺼﺭﺡ )edailE aecriM(ﻤﺭﺴﻴﺎ ﺃﻟﻴﺎﺩ . ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
                                                 
 .91-81 .pp ,ytilaeR dna htyM ,edailE 91
 .051 .p ,amagA igolonemoneF ,ynomavahD 02
 weN( noigileR dna ecneicS ,cigaM ni ”,ygolohcysP evitimirP ni htyM“ ,ikswonilaM .B 12
 .101 .p ,)4591 ,kroY
 na :noigileR dna ,tfarchctiW ,cigaM ,sreyM .E semaJ dna nnamheL .C ruhtrA 22
 gnihsilbuP dleifyaM :nodnoL dna otlA olaP( larutanrepuS eht fo ydutS lacigoloporhtnA
 .83 .p ,)5891 ,ynapmoC
 .24 .ص ،اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺮﺟﻊ 32
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 ﺃﺳﻄﻮﺭﺓ ﻣﺠﻠﹶﺒﺔ ﺍﻟﺜﹶﺮﺍﺀ
 ،ﺍﻟﻔﺭﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ، ﻤﻨﺯﻩ ﻭﺍﻗﻊﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ
  42. ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﻤﺎ ﺤﺩﺙﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘﺯﺨﺭﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟ
ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺭﺠﺎل  ﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍ)nuokrA .M(ﻻ ﺨﻼﻑ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﺃﺭﻜﻭﻥ ﻭ
ﻴﺤﻔﹼﻬﺎ ﻅﻼل ﻤﻥ  ﻴﺔ ﻭ ﺨﻴﺎﻟﻌﺔﺭﺍﺌ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﺠﺎﺯﻴﺔ ﻗﺎل ﺇﻥ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
ﻴﺎﻻﺕ ﻤﻨﻌﺸﺔ ﺨﻜﻡ ﻤﺅﺒﺩﺓ ﻭ  ﻭ ﻫﺫﻩ ﺃﻁﻴﺎﻑ ﺫﺍﺕ ﺤ،ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭ ﻟﻬﺎ  ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺘﺭﻴﺤﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﺎﺠﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭ ﻤﻀﺎﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺘﻘﻠﹼﻨﺎﻟﻠﺤﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ 
  52.ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺌﻌﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ  ﻓﻴﻘﻭل ﺃﺭﻜﻭﻥ ﻭﺭﺓﻸﺴﻁﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻟ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﻤﻥ
 ،ﻪﺫﺍﺘﺘﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻬﺎ ﺒ  ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻﻭ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺔ  ﻭﻅﻴﻔﺔﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﻜﺄﻨﻬﺎ ﻥ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﻪ ﺇﺫﺍﺘ
ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺤﺼﺎﻓﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﺃﻁﻴﺎﻑ ﻤﻠﻴﺌﺔ ﺒﺎﻟ ﻭﻗﻴل ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ
 ﻟﻤﺤﻴﺎﻫﻡ ﻭ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺘﺼﻠﺢ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻟﻘﻴﻡ
 ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻼﻡ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﻼﹼﺒﺔﺎﻤﻨﺼﻭﺼﺩﻴﻨﻴﺔ 
ﺒﻬﺎ ﻨﻌﻡ ﺴﺎﺒﻐﺔ ﻭ  ﻭ،ل ﻭﺼﻑ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻱ ﻤﻥ ﺘﺤﺘﻬﺎ ﺍﻷﻨﻬﺎﺭﻜﺄﻤﺜﺎ
  62.ﺤﻭﺭﻋﻴﻥﻓﻭﺍﻜﻪ ﻴﺎﻨﻌﺔ ﻭ
ﻭ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭ . ﻤﻥ ﻴﻔﺴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻼﻡ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔﻨﻔﺱ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ  ﻭﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
 ﻭ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻼﺒﺩ ﻤﻥ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ
ﻥ  ﻤﺒﻴﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻭﺤﻲ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺯﻟﻪ ﺍﷲ ﺠّل ﻭ ﻋﻼ ﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭﹴﺘﻭﻟﻴﻑ ﻭﺘﻭﻓﻴﻕ 
  . ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻜﺜﻤﺭﺍﺕ
                                                 
 .251 .p ,amagA igolonemoneF ,ynomavahD 42
 ,emsinredoM-tsoP nad malsI malad kinomegeH anacaW rakgnobmeM ,nuokrA demmahuM 52
 .211 .pp ,)9991 ,rkiF-lA :ayabaruS( helahS miysaH yb detalsnarT
 ﻭ ۴(: ﺍﻟﺭﻋﺩ )٣١ ،ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ،٩: (ﻴﻭﻨﺱ) ٠١ ،ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ،٠٠١ ،٩٨ ،٢٧(: ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ ) 9 ،ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ 62
 ﺍﻁﻠﻊ ۵٢(: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ )٢ ،ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ،۵۴(: ﺍﻟﺤﺠﺭ )،۵١ ،ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ،٣٢(: ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ )۴١ ،ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ٣٢
 ﺩﺨﻼﻥ ﻤﻜﺘﺒﺔ: ﺇﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ )ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﻔﻬﺭﺱ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ،ﺍﻟﺒﻘﻴﻊ ﻋﺒﺞ ﻓﺅﺍﺩ ﺤﻤﺩﻤ ﻋﻠﻰ
 .٢١ ﻭ ١٣٢ .ﺹ ،(۵۴٩١
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 ﺭﺍﺋﺒﲔ
  ﺒﻼ ﺩﻴﻥ ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﻼ ﺃﺴﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻤﻼﺒﺴﺎﺕ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ
ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺩﻭﻤﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ )emuH divaD( ﻭ ﻭﺍﻓﻕ ﺩﺍﻓﻴﺩ ﻫﻭﻡ  72.ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻨﺴﻭﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﻗﺩ ﻴﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ  ﺇﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ :ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻗﺎﺌﻼ
 82.ﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﻘﻠﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻔﺯﻋﺔﺩﺍﻫﻤﺘﻬﺎ ﺃﻟﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ 
ﻟﻔﻭﻀﻰ ﻓﻲ  ﻭ ﺍ ﻗﺩ ﺃﻟﻘﻰ ﺍﻟﺸﻐﺏﺒﺄﻥ ﺍﻹﻟﻪ )sedipiruE( ﺒﺩﻴﺱﻴﺇﻴﻭﺭﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﻜﺫﻟﻙ 
 . ﺍﻟﻘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺭﺍﻓﺎﺕﻬﻡﺇﻟﻰ ﺘﺸﺒﺜﹼﺍﻟﻨﺎﺱ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﺭ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻷﻨﺘﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻲ ﻏﺭﺒﻴﺎ ﻜﺎﻥ  ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﻓﻬﻡ ﺒﺸﺄﻥ
 ﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔﺠﺯﺀ ﺫﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺒﺄﻨﻬﺎ ﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺘ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻡ ﺇﺴﻼﻤﻴﺎ
ﻭ ﻤﻥ . ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻜﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﺍ ﺩﻭﺭ ﻟﺫﺍ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﻟﻸﺴﻁﻭﺭﺓﻭ. ﻜﺎﻟﺩﻴﻥ
ﻭ ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴﺭﺸﺩﺍﻥ  .ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻟﻠﺒﺸﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﻨﺎﺤﻴﺔﺍﻟ
 ﺃﻤﺎ ، ﺇﻻﹼ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻨﺩ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ،ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻠﻨﺎﺱﻭ ﻴﻭﺠﻬﺎﻥ 
 ﺃﻤﺎ ﺔﻤﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﻘﻁﻌﻴ  ﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻨﻌﻠﻡ،ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭ ﺘﻌﺎﻟﻰ
 ﺔﻤﻘﺒﻭﻟ ﻭ ﺠّل ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ ،ﺔﻤﺘﺼﻔﺔ ﺒﺎﻟﻅﻨﻴﻬﻲ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﻓ
ﻨﻔﺱ  ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﻓﻠﻴﺴﺕ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺩﻭﻤﺎ ﻭ ﻫﻲ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ،ﻋﻼﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﺠّل ﻭ 
ﻭﻫﻲ ﺘﺘﹼﺴﻡ ﺒﺴﻤﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭ ﻟﺫﺍ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺼﺤﺘﻬﺎ  .ﻸﺴﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓﺍﻟﻤﻔﺴﺭ ﻟ
  ﻁﺎﺌﻔﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﻼﺒﺴﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﻟﺩﻯ،ﻔﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻴﺘﹼﺼﻑ ﺒﺼ
 ﻋﻠﻰ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻥ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﻴﺴﺕ ﻤﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻕ
ﺃﻥ ﺼﺤﺔ  ﺃﻭ ﻗل ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ .ﺃﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﻼﺒﺴﺎﺘﻬﺎ
 .ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻭ ﺃﻤﺎ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻜﻠﻴﺔ
 ﺒﺭﺯﺕ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻁﺢ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻨﺎﺤﻴﺔﻭ ﻤﻥ 
ﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ  ﻭ ﻤﻥ ﻨ،ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻤﻨﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﻡ ﺍﻟﻜﻭﻨﻲ
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 ﺃﺳﻄﻮﺭﺓ ﻣﺠﻠﹶﺒﺔ ﺍﻟﺜﹶﺮﺍﺀ
ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻴﻡ ﻋﻠﻰ  ﺴﺒﺒﺎ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺭﻋﺏ ﻭ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ
ﺍﻹﻟﻪ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻴﺤﻤﻲ ﻭ ﻴﺭﻋﻰ ﻭ ﻴﺩﺒﺭ ﺼﻭﺭﺓ  ﻭ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻴﺘﺠﺴﺩ ﻋﻠﻰ ،ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
  . ﺒﻨﻲ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺭﺍﺏ ﻭ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻼﻙﻏﻀﺒﻪ  ﻭ ﺃﻥ،ﺍﻟﻜﻭﻥ
ﻤﺘﻨﺎﺴﻘﻴﻥ ﺠﻨﺒﺎ ﺒﺠﻨﺏ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺍﻡ ﻨﺘﻅﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺨﺭﺍﺏ  ﺍﻻ،ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻜﻼ ﺍﻷﻤﺭﻴﻥ
 ﻭ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓﺃﻱ  ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻴﺤﺎﻭﻟﻭﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﻴﺯﻟﻙ ﻓﻠﺫ,
 ﻭﻭ ﺍﻟﺨﻠﻕ  ، ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ، ﺍﻟﻤﻤﺎﺕ ﻭ،ﺎﻟﺘﺄﻤﻼﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﺫﻟﻙ ﺒ
 ﺍﻟﻘﺩﺴﻲ  ﺒﺎﻟﺸﻜلﺘﹸﺒﻨﹶﻰ ﺴ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭ ﺭﻤﺯ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﻗﺔﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ. ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
 ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻭ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ  ﺍﻟﺸﻌﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﻲﺃﻥ ﻴﺯﺍﻭل ﺍﻟﻨﺎﺱﺒﻌﺩ 
ﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ  . ﻓﻲ ﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺭﻤﺯ ﺒﺸﻜل ﻤﻜﺜﹼﻑﺍﻟﺴﺤﺭﻴﺔ
 ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻌﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﻲ
ﺒﻌﺽ   ﻋﻠﻰﺴﻭﻑ ﻨﻘﻑﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ  ﻤﻌ ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ. ﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ
 ﻭ ﻤﻥ 92.ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻔﻌﻠﻪ ﻕ ﻭ ﺍﻟﺸﻌﺎﺌﺭ ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﻠﹸ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ   ﻟﻪ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﻭ ﺘﻘﻭﻴﺔﺍﻟﺸﻌﺎﺌﺭﺃﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺜﻤﺔ 
 ﺒﺩﻭﻥ ﺭ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻹﻋﺘﻘﺎﺩﻥ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﺸﻌﺎﺌ ﻭ ﻟﺫﺍ ﻨﻘﻭل ﺇ03.ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ
 ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺸﻌﺎﺌﺭ ، ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ،ﺍﻹﺴﻼﻡ
  .ﻻ ﺃﺴﺎﺱ ﻟﻪ
 ،ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻴﺔ ﺩﻴﺎﻨﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺇﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺨﻼﺼﺔ
ﺍﺠﺘﻴﺎﺯ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ  ﺕ ﺃﻡ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺃﻭ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻜﺎﻨ، ﺃﻡ ﻏﻴﺭ ﺸﻜﻠﻴﺔﻜﺎﻨﺕﺸﻜﻠﻴﺔ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺭﺍﺏ ﻭ   ﻭ ﺍﺠﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ
ﻟﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻭ ﻟﻴﺘﻔﺎﺩﻯ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ  ﺃﻭ ﻗل ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ. ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺸﻌﺎﺌﺭ
ﺤﻜﺎﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺩﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﻤﺩﺒﺭ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻅﺎﻡ ﻭ ﺴﻼﻡ ﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻨﺎﺀ 
  .ﻴﺘﻌﺯﺯ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺎﺌﺭ ﻭ ﺍﻟﻁﻘﻭﺱ ﺴﻭﻑﻭ ﻫﺫﺍ 
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 ﺭﺍﺋﺒﲔ
   ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺠﺎﻭﻴﺔﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﻴﺯ ﻟﻠﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺠﺎﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ( ﺍﻟﻤﺩﺨل)ﻡ ﺴﻴﻤﻭﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻗﺴ
 ﻭ ، ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭ ﺍﻟﺠﺎﻭﻴﺔ ﻴﻔﻬﻡ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻗﻭﺘﺎﻥ ﻤﺘﻘﺎﺒﻠﺘﺎﻥ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻷﻭل،ﻀﺭﺒﻴﻥ
  ﻗﺩ ﺘﻡﻡ ﻭ ﺍﻟﺠﺎﻭﻴﺔ ﻴﻔﻬﻡ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻤﺘﻜﺎﺘﻔﺎﻥ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﻤﺎﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻹﺴﻼ
 ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻗﺩ ﺤﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻟﺹ ﻭ 13.ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﻭﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋلﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺯﻱ 
 )drawdooW( ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺩﻩ ﻭﻭﺩﻭﺍﺭﺩﻭ. ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
  .ﺩﻴﻨﺎﻤﻲﻴﻔﻬﻡ ﺃﻨﻪ ﺩﻴﻥ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭﻱ ﻭﻗﺩ ﻻﻥ ﺫﻟﻙ  ،ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺩﻴﻥ 
ﺒﺎﻟﺩﻴﺎﻨﺎﺕ  ﻬﺎ ﻗﺒل ﺘﻼﻤﺤﻠﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻭﻴﺔﻟ ﺃﻥ )redluM(ﻤﻭﻟﺩﻴﺭ ﺤﺴﺏ ﺭﺃﻱ
ﻭ ﻫﺫﻩ . ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺴﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺠﺎﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﻭﻴﺔ ﺭﺅﻯ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ
 ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ،ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺘﺘﹼﺴﻡ ﺒﺎﻟﺘﻜﺎﺘﻑ ﻭ
ﻗﺎل   ﺒل،ﻟﻜﺒﺭﻯﺕ ﺍﺍﻟﺠﺎﻭﻴﺔ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺎ
ﺨﺭ ﻟﻪ ﺇﻥ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺇﺫﺍﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺩﻴﺎﻨﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻭﻟﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺁ
 ﻤﻭﻗﻑ ﻷﻥ ،ﻓﻲ ﻀﻤﻴﺭﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﻭل ﺒﻴﻨﻪ ﻭ ﺒﻴﻥ ﻻ
  23. ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﺘﻑ ﻭ ﻗﺒﻭل  ﻨﺯﺍﻉ ﻟﻠﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺠﺎﻭﻴﺔﻥﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴ
ﻤﺎ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻀﺭﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ  ﻫﻨﺎ ﺎﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺠﺎﻭﻴﺔﺒﻭ ﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺴﺭﺒﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻬﻨﺩﻭﻜﻴﺔ ﻭ  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺭﺍﻟﺒﻴﺌﺔﻫﻤﺎ ﻭ
 –ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ  ﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺯل ﺤﻴﺔﺒﻴﺌﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟ
 ﺠﺎﺒﻪ ﻋﻘﺒﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺈﺯﺍﺌﻪ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺃﻥ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺠﺎﻭﻯ ﻭ33.ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ
ﺠﺭﺍﺀ ﺭﻓﺽ ﻤﻠﻙ  ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﻨﺸﺄﺕ ﻤﻥ. ﻓﻲ ﻜﻨﻑ ﺍﻟﻘﺼﺭ ﻭ ﻫﻲ ﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ . ﻘﺼﺭ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺒﺎﻫﻴﺕ
   .ﻟﺩﺨﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺭ
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 ﺃﺳﻄﻮﺭﺓ ﻣﺠﻠﹶﺒﺔ ﺍﻟﺜﹶﺮﺍﺀ
ﻬﻴﻜل ﺍﻹﻴﺒﻴﺴﺘﻤﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﻱ  ﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﻤﺠﻠﺒﺔ ﺍﻟﺜﺭﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﻜل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻬﻴ
   ﺍﻟﺯﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﻥ ﻟﻠﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺠﺎﻭﻴﺔﻟﺩﻯ
  ﻟﺩﻯ ﻭ ﺍﻟﺸﻌﻭﺫﻴﺔﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺩل ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﻻﺃﻭ
ﺩﻡ  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﺒﺭ ﺃﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﻤﻭﻏل ﻓﻲ ﺍﻟﻘ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘلﺍﻟﺯﻭﺍﺭ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻁﻘﻭﺱ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺒﺠﺒل  ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻘﻭلﻟﺸﺠﺭﺓﺍﺃﻡ ﻓﻲ 
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  ﺍﻟﺤﻘلﻫﻭﻭﻻ ﺃ  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻴﺘﻤﺤﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﺤﻘلﻭﻫﻭ ﻜﺎﻭﻱ
 ﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﻟﺤﻘلﺍ  ﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼلﻭ. ﻟﻠﻤﻘﺒﺭﺓ
 – ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ –ﺍﺕ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺫﻁﻭﺭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺯﻭﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻓﺼﺎﺌلﺴﺍﻷ
ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﻓﺼﻴﻠﺔ ﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺠﺎﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺍﻟﺼﻤﻴﻤﺔ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﻓﺼﻴﻠﺔ  ﻭ ﻫﻲ ،ﺩﻴﻨﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ،ﻥﻴﺎِﻟﺒﺎﻤ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻠﱠﻁﺎﺌﻔﺔﻓﺼﻴﻠﺔ  ﻭ(ﺒﻴﻥ ﺒﻴﻥ) ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ
 ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻔﺎﻭﺘﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲﺱ ﺎﺃﺴ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ
  . ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺘﻭﻯ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺘﻬﻡﻤﺴ
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻭ ﺕﻤﺘ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻘل
 . ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ-  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ -  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺎﺌل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻬﺫﻩﺒﺸﻜل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ
 ﻭ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻓﻴﺔ  ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔﻭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ  ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺠﺭﺕﻁﻼﻗﺎﺍﻨﻭ
ﺍ  ﺭﻤﺯﺤﻘﻼ ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﻟﻪ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺼﺒﺢ  ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺢﻤﻨﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻴﻥ ﻭ.ﺒﺸﻜل ﻤﻜﺜﹼﻑ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل ﺒﺸﻜل ﻤﺤﺎﻴﺩ ﻟﻠﻔﺼﺎﺌل ﺍﻟﺜﻼﺙ
  .ﺍﻟﺫﻜﺭ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﻤﺠﻠﺒﺔ ﺍﻟﺜﺭﺍﺀ ﻭ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺇﻥ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺠﺩﻟﻴﺔﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬ
 ﻭ ﻤﻊ ،ﻗﺩﺴﻴﺔ  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﺍ ﻁﺎﻗﺔﺍﻟﺤﻘل ﻭ ﺒﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ
ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺯﻭﺍﺭ ﻭ )ﺎ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﻟﻑ ﺫﻜﺭﻫﻤ
ﻘﺩ ﺃﻥ  ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻌﺘ. ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺘﺒﺭﺯ ﺘﺠﺎﺭﺏ(  ﺍﻟﻤﻘﺩﺱﺍﻟﺤﻘل
ﻭ . ﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ ﻴﻌﺩﻭﻨﻪ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺎﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﺍﺘ( ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ) ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺤﻘلﺍﻟ
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 ﺭﺍﺋﺒﲔ
 ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻗﺩ ﻴﺴﻔﺭ ﻋﻥ. ﻴﺔﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋ ﻭﻴﺔﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﺍﺘ
 ﺔﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﺃﻴﻭ ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ ﻟﻡ ﺘﻜ ﺃﻭ ﺼﻭﻓﻴﺔ ﺃﻗﺩﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺸﻌﻭﺫﺓ ﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺫﺍﺕﺍﻋ
 .ﻁﺎﻗﺔ
ﻤﺠﻠﺒﺔ ﺍﻟﺜﺭﺍﺀ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺯﻭﺍﺭ ﻟﻴﺴﺕ  ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﻤل ،ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻭﻓﻘﹼﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ . ﻤﺼﻁﻠﺤﺎ ﻤﺴﺘﻘﻼﹼ
 ،ﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﻋﺕ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻟﻴﺴ ﺇﻻﹼ ﺃﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻜﻬﺫﻩ،ﻤﻨﺘﻅﻤﺔﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟ
ﺒﻴﻥ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ، ﺍﻟﺯﻭﺍﺭ ﻜل ﻤﻥﺘﺩﻴﻨﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻜل ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ
 ، ﻻ ﺘﺸﻴﺭ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺯﻭﺍﺭﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ
 ﻭ ﻤﺠﻠﺒﺔ ﺍﻟﺜﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﻴﺔ ﻭ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻀﻼ ﻋﻥ
 ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ. ﺒﺎﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺘﺘﺄﺜﺭ
ﻼﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺜ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔ
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺤﻘل
 .ﻤﺠﻠﺒﺔ ﺍﻟﺜﺭﺍﺀ ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﻤلﺎﻁﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﻭﻓﻲ ﺃﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﺭﺘﺒ
ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺠﺎﻭﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ  ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﺼﻤﻴﻤﺔ
ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻤﺔ ﻓﻬﻡ ﻴﻔﻬﻤﻭﻥ ﺇ ﺔﻗﻴﻤ ﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎﺍﻷﻴﺩﻭﻟﻭﺠﻴﺴﺎﺱ ﺃ
ﻤﻥ  ﻭ . ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻫﻲ ﺍﻻﹼ ﻜل ﺸﻴﺊ ﻟﺤﻴﺎﺘﻬﻡﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﺃﻥﻭ
ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ  ﺍﻹﻁﻼﻕ ﺃﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩ
ﻭﺍﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺎﺌﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻟﹼﺩ ﺃﻟﺃﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﺴﺘﻭ ﻭ. ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﻴﺔ
ﻥ  ﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﻴﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺸﻌﺎﺌﺭ ﺍﻷﺩﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ, ﻘﺎﻟﻴﺩ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺘ
ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺫﺍﺕ  ﻴﺩ ﺍﻟﺠﺎﻭﻴﺔ ﺘﻭﺍﺯﻱ ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻟ.ﻟﻸﺭﻭﺍﺡ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ
ﺴﺔ ﺠﺎﻭﻴﺔ ﺃﻥ ﻤﻤﺎﺭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻟﻴﻥ ﻟﻠﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟ ﻭ.ﺭ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺎﺌﻭﻟﻊ ﺸﺩﻴﺩ
 ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻫﻲﺍﻟﺸﻌﺎﺌﺭ ﻟﻠﻨﺠﺎﺓ ﻓﻲ 
ﻟﻠﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺠﺎﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻗﺎﻤﻭﻫﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻬﻡ 
 ﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺸﻌﺎﺌﺭ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ .ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﻴﺔ
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 ﺃﺳﻄﻮﺭﺓ ﻣﺠﻠﹶﺒﺔ ﺍﻟﺜﹶﺮﺍﺀ
 ﺇﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻌﺎﺌﺭ ﺘﻌﺩ ، ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡﻠﺸﻌﺎﺌﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔﺍ ﻟﺒﻬﺎ ﺘﻤﺜﹼل ﺭﻤﺯ
ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻋﺘﻨﻘﻬﺎ 
ﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﺃﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺎﺌﺭ ﺒﺸﻜل .  ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺯﻭﺍﺭ ﻭ ﺒﻴﻥ ﻁﺎﻗﺔ ﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ
ﺩﺍﺕ  ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻭ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﺜﺒﻴﺕﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻟﻬﺎ 
  .ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻨﻤﻁﻴﺔ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﺸﻌﺎﺌﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺨﻴﺎﻟﻴﺔ
ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﺭﺴﻭﺥ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻬﻡ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﻴﺠﺭ ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﻀﻴﻴﻊ ﺒﻌﺽ 
ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﻤل ﻜﻤﺎ  ﻤﺜﻼ. ﻟﻴﺴﺕ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ  ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻋﺘﺒﺭﻭﻫﺎﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ
ﻭ  ﺎﻫﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﺭﻓ ﺒﺴﺒﺒﻬﺎ ﻴﺤﻅﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﻫﺎﻤﺔ
  .ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻻ ﻴﻌﺩﻭﻨﻬﺎ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺤﺴﺏ ﺭﺃﻴﻬﻡ
. ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺭﺘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺼﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﻯ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻭ  ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻟﺩﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻡ ﺘﻠﻕ ﺒﻌﺩ
 ﻭ ﻭﺠﻬﺔ ﺃﻨﻅﺎﺭﻫﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﺼﻔﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡﺃﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻭ ﻤﻭ ﺫﺍﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫ
 ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺒﺸﻜل ﺍﺒﺘﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﺒﻨﹼﺎﺀﻁﺭﺃﺘﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻟﻡ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﺃﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺭﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺠﺎﻭﻴﺔ
 ﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺤﻘل ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﺼﻭﻓ.ﺍﻟﺭﺩﻴﺊ
ﻀﻌﻑ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻟﺴﺒﺏ  ﻭ ﻟﻜﻥ ،ﻲ ﻓﻲ ﺠﺒل ﻜﺎﻭﻱ ﺃﺤﺩ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔﺍﻟﺜﻘﺎﻓ
ﻗﺩ ﻅﻔﺭ ﺒﺤﻅﹼ ﺴﻌﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل  ﻥﻤ ﻗﻠﻴل ﻤﻋﺩﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻻﹼ ﻠﻡ ﻴﺘﻀﻠﹼﻊﻓ ﺭﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺨﻠﺹ  .(ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل) ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ
ﺠﺎﻨﺏ ﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺠﺎﻭﻴﺔ ﻤﺩﺨل ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺘﺃﻥ ﺃﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭ ﻤﺩﺨل ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺇﻟﻰ 
 ﻭ ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ، ﺼﻭﻓﻲ– ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭ ﻫﻭ ﻤﺩﺨل ﺭﻭﺤﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏﻭﺍﺤﺩ 
  : ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥﺍﻟﻭ
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  1.1ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ 
ﻟﻠﻤﻭﺍﻟﻴﻥ  ﺀﺍﺭﺜﻟﺍ ﺔﺒﻠﺠﻤ ﻭ لﻤﻌﻟﺍ ﺡﻭﺭ ﻭ ﺓﻨﻤﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺇﺒﻴﺴﺘﻤﻭﻟﻭﺠﻴﺔ 








ﻫﻲ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ  ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔﺃﻤﺎ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭ
 ، ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﻭ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻡﺃﻨﻅﻤﺔ ﻭ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ
ل ﻭ ﻤﺠﻠﺒﺔ ﺍﻟﺜﺭﺍﺀ ﻭ ﻫﻡ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﻭ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﻤ
  ﻭ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻤﺩﻋﺎﺓ،ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔﻭ, ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻕ
ﻤﻥ   ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﻤل،ﻟﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﻤل
 ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﻋﻥ ﻨﻤﻁﻴﺒﺤﺙ   ﺘﺩﺒﻴﺭﻴﺎﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺎ  ﻤﻨﻁﻘﻴﺎﻤﻭﻗﻔﺎﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩ ﺘﻌﺘﺒﺭ 
ﻤﺠﻠﺒﺔ  ﺃﻤﺎ .ﻑ ﺒﺸﻜل ﻤﻜﺜﹼﺭﻭﺤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺩﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ  لﺎﻋﻤﺍﻷ
ﻭ . (ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﻤل )ﺔﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴ (ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ) ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﹼﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﺜﺭ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺜﺭﺍﺀ
ﺜﺭﺍﺀ ﺴﻭﻑ ﻴﺤﺼل ﻓﻌﻼ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺩﻡ  ﺃﻥ ﺍﻟ،ﺤﺴﺏ ﺭﺃﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ
ﻭ ﻫﺫﺍ . ﺴﺒﺏ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﻤلﺭﺓ ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻷﺴﻁﻭﺇﻫﻤﺎل ﻭﺍﺤﺩ
 ﺒﺎﻟﻤﺩﺨﻠﻴﻥ ﻁﻔﺭﺓ ﻗﺩ ﺤﺼَل ﻫﺫﻩ  ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﻜﺴﺏ ﺍﻟﺜﺭﺍﺀ ﻋﻨﺩ ﺃﺴﻠﻭﺏﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ 
ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ ﻟﻌﻘﺎﺌﺩﻱ ﺍﻟﺨﺭﺍﻓﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺩﻋﺎﺀ ﻭ ﻭ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍ،ﻭﺍﺤﺩﺓ
ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﺒﺫل ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻭ ﻋﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﻭ ﺒﺤﺙ
ﻋﻠﻴﻪ  ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻁﻠﻕ ﺍﻟﻤﺩﺨﻠﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﻟﻑ ﺫﻜﺭﻫﻤﺎ ﻼﻡ ﻜﻭ ﺘﺭﺍﻜﹸ. ﺍﺒﺘﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ
 ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﻤل
  ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﻤﺠﻠﺒﺔ ﺍﻟﺜﺭﺍﺀ
  (ﻤﻘﺒﺭﺓ، ﻤﺴﺠﺩ)
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 ﺃﺳﻄﻮﺭﺓ ﻣﺠﻠﹶﺒﺔ ﺍﻟﺜﹶﺮﺍﺀ
 ﺍﻟﺭﺴﻡ  ﻭ ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ، ﺍﻟﺨﺭﺍﻓﻲ–ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ 
  :ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  2.1 ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ 
ﻨﻤﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﻭ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﻤﺠﻠﺒﺔ ﺍﻟﺜﺭﺍﺀ ﻟﻠﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺇﺒﻴﺴﺘﻤﻭﻟﻭﺠﻴﺔ 










ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﻬﻲ ( ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل)  ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭ ﻫﻲ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔﺃﻤﺎ 
ﻭ .  ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﺎﺩﻴﺔ ﺘﻌﻭلﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺃﻴﺩﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤ
ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ   ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ.ﻌﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻤﻬﻡ  ﺃﻥ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﻤل ﺠﺯﺀﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔﺘ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ . ﺴﻭﻑ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻔﺸل ﺍﻟﺫﺭﻴﻊﺘﻼﺯﻤﻬﺎ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﻤل 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺭﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﻓﺸٌل ﻟﺫﻟﻙ ﻜﻠﹼﻤﺎ ﺤﺼل ﻷﺤﺩ ﻭ،ﺇﻟﻬﺎﹰ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻌﺩ
ﺠﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﹼ  ﺃﻭ ﻗل ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ،ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺭﻭﺡ ﻋﻤﻠﻪ
  . ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺭﻭﺤﺎﻨﻲ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﻭﺘﺭﻓﺽ
 ﻭ ﻫﻲ ﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔﺭﺍﺕ ﺘﻐﻴﻗﺩ ﺍﻨﺘﺎﺒﺘﻬﺎ  ﻓﻲ ﺤﻴﻥ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔﺃﻥ ﻭ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ
ﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﻭﺤﺎﻨﻴﺔ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻴ
ﻭﺫﺠﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﺘﺒﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﺎﻥ ﺤﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤ ﻭ،ﻟﺸﻌﻭﺫﻴﺔﺍ




 ،ﺍﻟﻌﺘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ،ﻤﻘﺒﺭﺓ
  ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔﺍﻟﺸﺠﺭﺓ
  ﺍﻟﻌﻤلﺭﻭﺡ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ
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 ﺭﺍﺋﺒﲔ
 ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﻨﺠﺎﺡ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
 ﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍﺍ. ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﺠﻭﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺭﻭﺤﺎﻨﻲ ﺍﻟﺸﻌﻭﺫﻱ
ﻫﻲ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺱ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭ
 ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﻤل  ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻊ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻫﻡ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔﻑ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻁﻴﺭﻴﺍﻟﺘﺼﻭ
ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺨﺒﺭﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﺨﻠﻬﺎ . ﻜﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ
ﻨﻲ ﻨﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺯﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﻌﻘﻼ ﻭ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﻌﻘﻼ،ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ
  :ﻭﻀﻭﺡ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﺒ،ﺫﻱﺍﻟﺸﻌﻭ
  3.1ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ 
 ﻭ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﻤل ﺔﻴﺭﻭﻁﺴﻷﺍ ﻭ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﻤﻭﻅﻨﻤﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ ﻨﻤﻁﺇﺒﻴﺴﺘﻤﻭﻟﻭﺠﻴﺔ 






  ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ
 ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ  ﻴﻌﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﻋﻥ،ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻜﹸﻨﹾﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﻭ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻜﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻨﻴﻑ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻜﺨﺒﺭﺓﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩﺍﻟﺠﺩﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ 
 ﻭ ﻨﻘﻭل ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻗﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻨﻅﺎﻡﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻋﻥ ﻅﻬﻭﺭ
ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺠﺩﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭ  ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ
  .ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
 ﻨﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺌﺞ ﻋﺭﺽ ﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﻨﺘﺎ ﺤﺴﺏ
ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ .  ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺤﻥ ﺒﺼﺩﺩﻩ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉﺍﻟﺒﺤﺙ ﻨﺘﺎﺌﺞ
 ﻭ ﻟﻭﺴﻤﺎﻥ )regreB(  ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺩﻯ ﺒﺭﺠﻴﺭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ
 (ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺸﺒﻜﺔﺍﻟ)  ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻥﺍﻟﺯﻭﺍﺭﻨﺠﺎﺡ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ
 ﺍﻟﺜﺭﺍﺀﻤﺠﻠﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤلﺭﻭﺡ
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 ﺃﺳﻄﻮﺭﺓ ﻣﺠﻠﹶﺒﺔ ﺍﻟﺜﹶﺮﺍﺀ
ﻭﻓﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﻭﻴﺔ ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻤﻨﻬﺎ ()namhcuL
 ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ، ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ– ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ –ﺍﻟﺯﻭﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻓﺼﺎﺌل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
 ﺍﻟﻼﻤﻨﺤﺎﺯﺓ ﻁﺎﺌﻔﺔﻭ ﺍﻟ ﻭ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ، ﺍﻟﺠﺎﻭﻴﺔﻟﻠﺘﻘﺎﻟﻴﺩﺍﻟﺼﻤﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ 
 ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻟﻠﻔﺼﺎﺌل ﺍﻟﺜﻼﺙ ،ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل
  .ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭل ﺔ ﺍﻟﻋﻨﺩ ﻤﻭﺍﺠﻬ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ
 ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻗﺩ – ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ –ﺇﻥ ﺍﻟﻔﺼﺎﺌل ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،  ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ
ﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭ ﺒﺎﻷﺨﺹ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺼﺎﺩﻓﻭﺍ ﺍﻟﻘﻀﺘﻭﺍﻓﻘﺎ ﺘﺼﺎﺩﻑ
ﻋﻠﻰ  ﻟﻁﺒﻴﻌﺔﻭﺠﻭﺩ ﻁﺎﻗﺔ ﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔﺘﻭﺍﻓﻕ ﻫﻲﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔ ﻭ
 ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﻘﺒﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺯﻭﺍﺭ ﻫﻲ ﺤﻘل ﺍ ﺍﻟﺤﻘل. ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﻘﺒﺭﺓﻅﻬﺭ ﺍﻟﺤﻘل
 ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻌﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﺭ ﺭﻤﺯﺍ ،ﻤﺤﺎﻴﺩ ﻭ ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﺠﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻼﻫﻭﺘﻴﺔ
 - ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ -ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻷﻟﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼﺎﺌل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﻟﻠﺘﻔﺎﻋل
  .ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ
 ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻘﻭلﺍﻟﻔﺼﺎﺌل   ﻋﻨﺩ ﻤﺎ ﻭﺍﺠﻬﺕ،ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻜﺱﻭ 
 ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻤﺜﻼ ﻓﻼﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺤﺩﺍﻫﺎﻴﺎﻤﺴﻲ ﺘﺸﻭ   ﻜﺎﻟﻤﺴﺠﺩﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺒﻌﺩ  ﺍﻟﺜﻘﻥ ﻜﻼ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻴﻤﺜﹼل ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﻟﻠﺤﻘل ﻷ ﺍﻟﻼﻫﻭﺘﻲﺍﻟﺘﻭﺍﺼل
  .ﺒﺎﻁﻨﻴﺔ  ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻭ ﻟﻪ ﻗﻴﻭﺩ ﺭﻤﺯﻴﺔﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
ﺃﻥ  ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻟﹼﺕ
 – ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ –ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼﺎﺌل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻟﻴﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ  ،ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺕ ﻨﻤﻁﺎ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎ ﻤﺴﺘﻘﻼﹼ ﻗﺩ ﺃﻨﺘﺠﺘﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ 
ﺘﺒﺭ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻴﻌﻋﺜﺭﻨﺎ ﻋ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ   ﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﺨﺭﺍﺌﻁ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﺒﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻥ
ﺍﻻﺴﻼﻡ ﺎﺴﻡ ﺒ ﺇﻁﻼﻗﻪ ﻋﻠﻴﻪﻭ . ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ
ﻤﻭﻗﻑ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﻓﻬﻡ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺎ ﺤﻴﺙ ﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻴ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ
ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ   ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃﻡ،ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺎﺕ ﻜﺒﺭﺍﻫﺎ ﻭ ﺼﻐﺭﺍﻫﺎ ﺩﻴﻌﺘﹶﻘﹶ
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 ﺭﺍﺋﺒﲔ
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻨﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ . ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﺠﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ 
ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﺄﻥ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ 
ﻤﻥ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﺒﺎﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻜﺎﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻨﻴﻑ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻻﺒﺩ 
  .ﺩﻭﻤﺎ
ﻟﻴﺴﺕ ﻟﺩﻴﻪ ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﺼﻠﻪ ﺍﻟﻼﻫﻭﺘﻲ   ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻹﺴﻼﻡ
 ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻘﻭل ﻫﺫﻩ ،ﻟﺒﺭﻭﺯ ﻭ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻜّل ﻤﻥ ﺃﺘﺒﺎﻋﻪ
 ﻟﺒﻨﻲ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻫﻲ
ﻩ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻟﻬﺫ. ﺎﻋﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﻤﻌﺘﻨﻘﻴﻬ
ﻟﻠﺘﺤﺎﻭﺭ ﻷﺠل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻩ ﺒﺎﻟﺴﻬﻭﻟﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺒﺸﻜل ﻗﻭﻱ
  .ﺎﻭ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬ  ﻜﻨﻪ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻭﻥﺼﺩﻕ
ﻓﻲ  ﻫﻨﺎ" ﻲﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺼﻭﻓ"ﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﺃﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭ ﺤﻭل 
 ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻭﺓ (ﺍﻟﻨﺹ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻡ)ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺍﻟﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭ ﻫﻤﺎ  ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﻘﻭﺘﻴﻥﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
 ﺔ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻤﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲﻤﺜﹼﻠﺍﺭ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻜﻤﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺯﻭﻭ  ،(ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ)
 ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺤﺎﻭﻻﺕ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯﺘﺘﻁﻠﺏ ﺩﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻤ
 ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﺇﻻﹼ ﻟﻠﺘﺄﻗﻠﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺤﻘلﺴﻭﺍ  ﻭ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻟﻡ ﻴﻤﺎﺭ،ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻡ ﻤﻨﻁﻭﻗﺔ
  .ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺃﺭﺘﻭﺩﻭﻜﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭ ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ ﺜﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﺩﺭ  ﻤﻨﻬﻡ ﺘﻌﺩﻤﺤﺎﻓﻅﺔ( ﻤﺘﺯﻤﺘﺔ) ﺒﻴﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺔ ﻟﻁﺎﺌﻔﺔ
ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻬﺩﺩ ﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴ ﻟﺫﻟﻙ ﻭ،ﺃﻴﺩﻭﻟﻭﺠﻴﺘﻬﻡ
 ﻭ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﺫﻜﺭﻫﺎﺜﺒﺎﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻜﻼ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ
  .  ﺒﺜﻤﻥ ﻟﻜﻼ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻗﺩ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻻ ﺘﻘﺩﺭ
 ﺃﻭ ﻤﻔﻨﹼﺩﺓ ﺃﻭ ﻨﺎﻗﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺅﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺩﺍﺤﻀﺔﺇﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫ
 ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ،ﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥﺜﹶﺤﺙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺒﺄﺒﺤﺎ ﻟﺒﻌﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ
 ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻷﻨﺘﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺘﺔ ﺃﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ
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 ﺃﺳﻄﻮﺭﺓ ﻣﺠﻠﹶﺒﺔ ﺍﻟﺜﹶﺮﺍﺀ
 ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﺕﻋﻼﻗﺎ ﻓﻲ ﺒﺤﺙﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ  .ﺍﻷﻨﺘﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺴﺘﻤﺩ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﺍ .ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻨﺴﺒﻴﺎ  ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻴﺔ ﺃﻭ  ﺍﻟﺩﻴﻨ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﺘﺠﺎﻩ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻓﻬﻡ ﻨﻅﺭﻴﺎ ﻭ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺎ ﺒﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ
  .ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ  ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ
 ﺃﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ،ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ -ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻭ ﻫﻤﺎ ﺍﻻ، ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻻﺘﺠﺎﻫﻴﻥ
 ﺘﺅﻴﺩ ،ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔﻭ  ،ﺍﻟﻨﺼﻲ – ﺍﻟﺒﻴﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻲ – ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻲ ﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ -
 ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ – ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ –ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻼﺘﺠﺎﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻓﻀﻼ ( ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺠﺯﺀﺍ
ﺃﻥ   ﻭ ﻴﺭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ.ﺎﺭﻩ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻟﺤﻴﺎﺘﻬﻡﻋﻥ ﺍﻋﺘﺒ
 ﻜﻤﺎ  ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻌﺘﺭﻓﺎ ﺒﻬﺎ(ﻲﺍﻟﻨﺼ ﻭﻲﺍﻟﺴﻴﺎﻗ)ﻜﻼ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﻴﻥ 
  .ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔﺘﻌﺘﺒﺭ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ 
ﺎﺩﺉ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒ  ﺃﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﺸﻜل ﻨﻅﺭﻱ ﺘﻌﻨﻲ،ﻭ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ
 ﻭ ﻫﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺒﺄﻥ  ﺍﻟﻨﺼﻲ–  ﺍﻟﺒﻴﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻲ–ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺯﻟﻪ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩﻩ  (ﺍﻟﻭﺤﻲ ﺍﻹﻟﻬﻲ) ﻫﻭ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺃﻥ ﺠّل ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﺭﻕ  .ﻟﻠﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﻷﻨﻪ ﻗﺩ ﻜﻤل
 ﻭ ﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ،ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﺔ  ﺍﻟﻤﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻨﺹ ﺩﻻﻟﺔﻤﻥ
ﺇﻥ . ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﻟﻜﻨﻪ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ 
 ﻬﻡ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺇﻴﻤﺎﻨ ﺴﻴﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺒﻌﺎﺩ ﻤﻌﺘﻨﻘﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻴﻥﺔﻨﺎﺍﻟﺩﻴﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ 
 ﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺍﺕﻤﻥ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﺩﻴﻥ   ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺤﺙﱡﻭ. ﺒﺎﷲ
 ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ  ﻤﻥ ﺨﻼلﻪﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﻨﺍ
  .(ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ)ﻡ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴ ﺍﻟﺩﻴﻥﻨﺒﺜﻕ ﻤﻥ ﺘ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ .ﺃﺸﻴﺎﻋﻪ ﻭ ﺃﺘﺒﺎﻋﻪ
 ﺃﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ،ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ
  ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥﺕﻟﻴﺴ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻨﻬﺎ ، ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺼﻭﻓﻴﺔ ﺘﻤﺯﺝ ﺒﻴﻥﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩﻴﺔ
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 ﺭﺍﺋﺒﲔ
ﻤﻥ   ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻨﺼﻲ–  ﺍﻟﺒﻴﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻲ–ﺤﺴﺏ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺭﺍﻓﺎﺕ ﻭﺍﻷﻭﻫﺎﻡ ﺍﺍﻟﺜﻤﺭﺍﺕ 
ﻥ  ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻤﻪﻭ ﻓﻬﻤﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ  .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
 ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﺍﻨﻌﻘﺩ( ﺍﻟﻨﺼﻲ)ﺜﻭﺭ ﺍﻟﻤﺄﺃﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل( ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻲ)ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘل 
 ﻜﺜﻴﺭﺍ ،ﻜﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ. ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻬﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺠﺯﺀﺍ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺫﺍﺘﻪ
ﻥ ﻗﺩ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﻨﻤﻁ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻟﻠﺘﺄﻗﻠﻡ ﺒﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﻗﺩ ﺤﺼل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻤﻤﺎ 
 ﺃﻥ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ  ﻓﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ،ﺕ ﺒﺸﻜل ﻤﻜﺜﹼﻑﺠﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺍ ﺍﻹﺴﻼﻡ
 ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻫﺫﺍ .ﺍﻟﺯﻭﺍﺭ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺠﻨﻴﻨﺎ ﻟﺒﺭﻭﺯ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ
 ﺇﻴﻤﺎﻨﻬﻡ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ  ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻤﺎ ﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﻬﺎ ﺼﻠﺔ
 ﺍﻟﺸﻌﻭﺫﻱ ﻭ –ﻌﻲ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺠﺘﺎﺯﻫﺎ ﻨﺒﻴﻨﺎ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴ
ﻭﺍﻟﺨﻼﺼﺔ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ .  ﺍﻟﺸﻌﻭﺫﻱ–ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ   ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﻭﺫﻱ–ﺍﻟﺭﻭﺤﺎﻨﻲ 
 ﻭ ﻫﻤﺎ ﻜﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﻜﻨﻅﺎﻡ ،ﻟﻪ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﻥ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ
 .ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
 ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺴﺎﻟﻑ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠﺎﻨﺏﺇﻟﻰ 
 ﻭ  ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥﺓ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺍﺕﺭﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺒﻌﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ 
  .ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻷﻨﺘﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻬﻡ
 )ibiT massaB( ﺘﺅﻴﺩ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﺒﺴﺎﻡ ﻁﻴﺒﻲ ،ﺃﻭﻻ
 ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﺓ  ﻭ ﻫﻲ،ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻬﻤﻪ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓﺍﻟﻘﺎﺌل ﺒﺄﻥ 
  . ﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔﻟﻘﻭﺍ
ﻰ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﻤﺄﺯﻕ ﻋﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺴﻴﻔﻀﻲ ﺇﻟ ﺩﻓﺎﻉﻓﻲ   ﺍﻟﻐﺎﻟﻲﺍﻟﺘﻌﺼﺏﻭ 
( ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻴﻤﻥ) ﺩﻭﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﻟﻔﻬﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻓﻲ
 ﺤﺴﺏ ﺭﺃﻴﻪ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻀﺩ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ. ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻲ
  .ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
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 ﺃﺳﻄﻮﺭﺓ ﻣﺠﻠﹶﺒﺔ ﺍﻟﺜﹶﺮﺍﺀ
 ﺘﺅﻴﺩ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ، ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ،ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﻭ ﻫﻤﺎ ، ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﺭﺃﻴﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺫﻭ ﻗﻭﺘﻴﻥ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓﻓﻀلﻤﺤﻤﺩ ﺃﺭﻜﻭﻥ ﻭ 
ﻤﺘﹼﺴﻤﺎ   ﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺭﺃﻴﻬﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺯﻤﺎﻨﻪ،ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ
ﻨﻅﺎﻡ  )ﻌﻲﺒﺴﻤﺔ ﻟﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﻭﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻭ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻗ
ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺭﺃﻱ ﻓﻀل . (ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﻡ) ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ( ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺒﻴﻥ  ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ( ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ)ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ  ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ
ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﻫﻭ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭ .(ﻘﻴﻡﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟ)ﺃﻨﻅﻤﺘﻪ 
  .(ﺍﻟﻨﺹ) ﻟﺸﺭﺤﻪ ﺍﺘﹼﺒﺎﻋﺎ( ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ)ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ 
  )drawdE(ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺇﻴﺩﻭﺍﺭﺩ  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺠﻬﺕ ﻨﻘﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻅﻭﺭ،ﺜﺎﻟﺜﺎ
 ،ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕﻨﻅﺎﻡ   ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺠﺭﺩ)rezarF( ﻭﻓﺭﺍﺯﻴﺭ)rolyT .B(ﺘﻴﻠﻭﺭ. ﺏ
ﻭ ﻨﻘﻁﺔ  .ﻤﻜﺜﻔﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺎﺌﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ
 ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﻱ ﺍﻷﻨﺘﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﺨﺒﻴﺭﺍﻟﻀﻌﻑ ﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﺭﺃﻴﻬﻤﺎ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﺭﺡ ﻭ ﺒﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﺨﺭﺍﺌﻁ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ 
؟ ﻫل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺭﺍﺩﻩ ﺘﻴﻠﻭﺭ ﻭ ﻓﺭﺍﺯﻴﺭ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﻡ .ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻗﻌﻲ
ﺎ ﺭﻫﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺼﺎﺩﻓ ﺍﻟﺴﺎﻟﻑ ﺫﻜ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺎﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺎﻥ؟ ﺍﻟﺴﺅﺍﻻﻥﺃﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩﻱ ﻁﺒﻘﺎ ﻟ. ﻓﺭﺍﺯﻴﺭﺠﻭﺍﺒﺎ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺘﻴﻠﻭﺭ ﻭ
ﻨﻅﺎﻡ  )ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻋﻲ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﻤﻌﺭﻓﻴﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺩﻭﻤﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﻴﻌﺩ
 .ﻤﻨﻁﻭﻗﺎ ﻤﻜﺘﻭﺒﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻡ (ﺍﻟﻘﻴﻡ
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘلﻠﻡ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﺄﻗﻭﻫﻲ  ، ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﻤﻥ ﻭ  ،ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻌﻭﺫﺓ ﻭ ﺃﻤﺜﺎﻟﻬﺎ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ
  .ﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻟﺩﻯ ﺃﻱ ﺸﺨﺹﻨﻅﺎﻡ ﺍﻴﺘﻌﺯﺯ  ﺨﻼﻟﻬﺎ
 ﻓﻲ )oyojiwotnuK(ﻜﻭﻨﻁﺎﻭﻴﺠﻭﻴﻭ ﺤﺠﺞ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﺩﺤﺽ ،ﺭﺍﺒﻌﺎ
 ﺨﻼﺼﺔ ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻟﻰﻭ ﻗﺎل ﺇﻥ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﺴﺘﻨﺘﻬﻲ .  ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﻴﺔﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔﻤﻨﻅﻭﺭ 
 ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺭ ﻤﻥ ،ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙﻤﻊ ﺃﻥ  ،ﻤﻠﻤﻭﺱﻤﺤﺴﻭﺱ ﻭ
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 ﺭﺍﺋﺒﲔ
 ﺇﻟﻰ ﻤﺎ  ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺍﺕﺘﺤﻭﻴل ﺴﻌﻭﺍ ﺇﻟﻰﺨﻼل ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺫﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻭ 
ﺍﻟﺸﻌﻭﺫﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺇﻤﺩﺍﺩ  ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ، ﺍﻷﺤﻼﻡ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔﺕﺼﺒﺤﺃ ،ﻫﻭ ﻤﻠﻤﻭﺱ
  .ﺍﻟﺤﻤﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺭﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡﺍﻟﺭﻭﺤﺎﻨﻴﺔ ﻭ
ﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ  ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﻋﻨ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓﺔﻼ ﻋﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻜﻭﻨﻁﺎ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﻓﻀ
ﻴﺘﻤﻜﹼﻥ ﻤﻥ  ﺴﻭﻑ ﻟﻥ ﺃﺴﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﺈﻨﻪ  ﻜل ﻤﻥ ﻴﻨﻬﻤﻙ ﻓﻲ،ﻤﻠﻤﻭﺴﺔﻟﻴﺴﺕ 
 ﺇﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻭ .ﻭ ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ
ﻟﻙ ﺘﻔﻨﹼﺩ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ  ﻭ ﻟﺫ،ﺘﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﻋﻔﺎﻫﺎ ﺍﻟﺯﻤﻥ
ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ . ﻟﺘﻰ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻻ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻜﻭﻨﻁﺎ ﺍ
 ﻨﻅﺭﻴﺔ  ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻜﺭﺓ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻜﻭﻨﻁﺎ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﺒﻨﻴﺔ
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻴﺩﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭ .ﻫﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺒﻴﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻲﺘﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻴﺩﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻭ
 ﺃﻥ  ﻟﻬﺫﺍﻭ. ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ  ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺭ ﻤﺘﺭﺍﻜﺒﺔﺠﻌﻠﺘﻪﺍﻟﻘﻭﻴﺔ 
ﻭ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲﺴﺘﻠﺯﻡ  ﺘﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ
 ﻭ ﺴﻭﻑ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﺒﺔ ، ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ
  .ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺘﻨﻔﻠﺕ ﻋﻥ ﺃﻴﺩﻭﻟﻭﺠﻴﺘﻪ
 tcideneB( ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒﻴﻨﻴﺩﺴﺕ ﺴﺒﻴﻨﻭﺯﺍ ﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺴﺘﻭﻀﺢ ﺒﺤﺩﺓ ﻨ،ﺨﺎﻤﺴﺎ
 ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻌﺎﻭﺫ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ  ﺒﺄﻥ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻟﻥ ﻴﺅﻤﻥ ﺩﻭﻤﺎ ﺒﺎﻟﺨﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ)azonipS 
  ﻭ ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ،(ﺍﻟﻜﻭﻥ)ﻨﻌﻡ ﺘ ﻭ ﺍﻟ، ﺍﻟﺤﻅﹼ ﻭﺤﺴﻥ،ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ
ﺎﻨﺕ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭﺍﻟﻐﻴﺭ  ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜ،ﺒﺎﻟﺨﺭﺍﻓﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺸﻌﺎﻭﺫ ﺴﻴﺅﻤﻥ
 .(ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ)  ﻭ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﺍﺕ،ﺒﺎﺕ ﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺜ،ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ
ﺤﻴﺙ ﻋﺒﺭ   )emuH divaD(ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻵﺨﺭ ﻭ ﻫﻭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺩﺍﻓﻴﺩ ﻫﻭﻡ
ﻬﺭ ﻭﻟﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻼﺕ  ﻭ ﻗﺎل ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭل ﻤﺭﺓ ﻟﻡ ﺘﻅﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻋﻥ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭ ﻫﻲ ﺘﻜﺘﻨﻑ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﻭﻟﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻁﺔ ﺒﺄﺤﺩﺍﺙ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺘﺠﺎﻩ
  .ﻬﻴﺞ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻼ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉﺘﹸﻭ ﻫﻲ  ﻭ ﺨﻭﻑﺭﺠﺎﺀ 
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 ﺃﺳﻄﻮﺭﺓ ﻣﺠﻠﹶﺒﺔ ﺍﻟﺜﹶﺮﺍﺀ
ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ( sedipiruE) ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺇﻴﻭﻭﺭﻴﺒﻴﺩﻴﺱ ﻪﺫﺍﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻘﻭل ﻟﻘﺩ 
 ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻭﻴﺔ ،ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﻭ ﺍﻟﺒﻠﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺇﻥ ﺍﻹﻟﻪ ﺃﻟﻘﻰ
ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ  ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ.  ﻟﺨﻭﻓﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺸﻌﻭﺫﻱﺍﻟﻨﺎﺱﺘﺼﺩﻴﻕ 
ﺭﻭﺩﻭﻟﻑ  )eiwoL treboR(ﺭﺍﺒﻁ ﻟﻭﻭﻱ  )nidaR(ﺭﺍﺩﻴﻥ  ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻜﺄﻤﺜﺎل
 ﺘﺠﺎﻩ ﻨﺸﺄﺓ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﻨﻅﺎﺭ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀﻟ )ottO floduR( ﺃﻭﻭﻁﺎ
  .ﻤﻴﻼﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﺍﻟﻤﻔﺭﻁ ﻨﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ
ﻭﺍﺭ ﻤﺘﺸـــﺒﺜﻴﻥ ﺘﺸــــﺒﺜﺎ ﺍﻟﺫﻯ ﺠﻌل ﺍﻟﺯﻫﻭ  – ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺤﺴﺏ -
 ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺜﻡ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﺸــﺒﺙ.  ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡﻗﻭﻴﺎ
 ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﻗﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻜﻭﻥ
ﺍﻟﻁﻘﻭﺱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ   ﺍﻟﺯﻭﺍﺭﻓﻴﺒﺘﻜﺭ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﻜﻴﺎﻨﻬﺎ ﻌﺯﺯﻴﺘﻟﻜﻲ . (ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ)
 ﻷﻥ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﺒﻼ ﺸﻌﺎﺌﺭ ﻜﺎﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﻼ ،(ﺍﻟﺸﻌﺎﺌﺭ) ﺒﺸﻜل ﻤﻜﺜﻑ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﺤﻘلﻓﻲ ﺍ
  .ﻜﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﻴﺎﺒﺱ ﺒﻼ ﺃﺴﺎﺱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ  ﻜﺫﺍ ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ ﺍﻟﺸﻌﺎﺌﺭ ﺒﻼ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ،ﺍﻹﺴﻼﻡ
ﺃﻡ ﻨﺎﻗﺩﺍ ﺃﻡ   ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﺅﻴﺩﺍﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩل ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ
  :ﺒﺎﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ" ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ"ﺭﺍﻓﻀﺎ ﺃﻡ ﻤﺴﺘﺒﺭﺍ ﻓﻨﺒﺘﻜﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ 
  
  4.1ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ 
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ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ   ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ، ﻭ ﺍﻟﻤﺩﺨل،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ
ﺭﺍﻓﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ  ﺍﻟﻺﺘﻨﻭﻏ– ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺒﺎﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻲ
ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ  ﺔ ﻴﺒﺩﻭﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﻟﹼﺩ ﻭ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴ،ﺎﻋﻲﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻬﻴﻜل ﺍﻻﺠﺘﻤ
ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ   ﻭ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ،ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻗﺩ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ  ﺃﺨﺭﻯ
 .ﺕ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔﺘﻤ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﻡ ﺘﺯل   ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻟﻔﻴﻨﺎﻫﺎﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻋﻠﻰﺒﻨﺎﺀﺍ 
ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﻻ . ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻜﺜﹼﻑﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ 
  ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﺴﻊ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﺎﺤﺎﺕﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﺍ 
ﻜﻥ  ﻴﻤﻭ ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ ﺃﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ. ﻤﻼﻤﺢ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ
 ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻬﺎ ﻤﻼﻤﺢ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺘﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﺎﺤﺎﺕ
  .ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ
 ﻴﻌﻤﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺒﺫل ﺍﻟﺠﻬﺩ ، ﺍﻹﺘﻨﻭﻏﺭﺍﻓﻲ–ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ 
ﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ  ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ
 ﻭ ،ﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺎﺌﺭﻱ ﻭ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺯﻭﺍﺭ ﻭ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺍﻷﺴﻁﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘل
ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺭﺠﻰ . ﻻ ﻴﻌﻤﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺘﻔﺼﻴﻠﻲ
 ﻤﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻭﺍﻗﻌﻴﺔﹰﺃﻜﺜﺭ  ﻴﻤﻜﹼﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢﹴﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﺤﺎﺜﺔ
  . ﺍﻟﺘﻰ ﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
ﻤﺤﻭﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﻤﺠﻠﺒﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙﻴﺩﻭﺭ ﻫﺫﺍ 
ﻭ ﻟﻴﺱ ﻟﻐﺭﺽ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺍﺭ ﻭ  ﻭ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﺜﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﻠﻤﻲ
 ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﺘﻭﺼﻴﺔ  ﻭ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﺴﻴﻘﻭﻡ، ﺍﻟﻁﻘﻭﺱ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔﻤﺎﺭﺴﺘﻬﻡﻓﻲ  ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ
  .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ
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ﺀﺍﺮﹶﺜﻟﺍ ﺔﺒﹶﻠﺠﻣ ﺓﺭﻮﻄﺳﺃ 
ﻲﺜﺤﺒﻟﺍ ﺭﻭﺤﻤﻠﻟ ﺎﻘﺒﻁ، ﺍﺫﻫ ﻰﻨﻌﻴ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟﺍ ﻯﺩﻟ ﺔﻴﻨﻴﺩﻟﺍ ﺓﺎﻴﺤﻟﺍ ﻙﻭﻠﺴﺒ ﺙﺤﺒﻟﺍ 
ﻟﺍ ﻡﻠﺴﻤﻟﺍ ﻰﻨﺒﻨﻴ ﻯﺫﻰﻠﻋﺔﻴﻭﺎﺠﻟﺍ ﺔﻴﻠﺤﻤﻟﺍ ﺩﻴﻟﺎﻘﺘﻟﺍ ، ﻲﻨﺎﺘﻴﺭﻭﻴﺒﻟﺍ ﻡﻠﺴﻤﻟﺍ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟﺍ ﺎﻤﺃ 
ﹶﻅﺤﻴ ﻡﻠﻓ ﺎﻨﻫ ﻲﺜﺤﺒﻟﺍ ﻥﺍﺩﻴﻤﻟﺍ ﻲﻓﻪﺒ ﺔﺼﺎﺨ ﺔﻴﺎﻨﻋ  . ﺡﻭﺘﻔﻤ ﺏﺎﺒﻟﺍ ﻭ ﻪﻴﻋﺍﺭﺼﻤﺒ
ﺕﺎﺴﺍﺭﺩﻠﻟ ﻰﺘﻟﺍ ﻯﺭﺨﻷﺍ  ﻊﻤﺘﺠﻤﻠﻟ ﺔﻴﻨﻴﺩﻟﺍ ﺓﺎﻴﺤﻟﺍ ﻙﻭﻠﺴ لﻭﺤ ﺎﻬﺘﺴﺍﺭﺩ ﺹﺼﺨﺘ
ﻲﻨﺎﺘﻴﺭﻭﻴﺒﻟﺍ ﻡﻠﺴﻤﻟﺍﺔﻬﺒﺎﺸﻤﻟﺍ ﻑﻭﺭﻅﻟﺍ ﻲﻓ  .ﺞﺌﺎﺘﻨ ﻥﻷ  ﻑﺩﺎﺼﺘ ﻑﻭﺴ ﺙﺤﺒﻟﺍ ﺍﺫﻫ
 ﺓﺩﻴﺩﺠ ﺔﺒﻴﺭﻏ ﺀﺎﻴﺸﺃﻕﻠﻌﺘﺘﻁﺎﻤﻨﺃ ﻥﻤ ﻪﻴﻓ ﺎﻤﺒ ﺔﻴﻨﻴﺩﻟﺍ ﺓﺎﻴﺤﻟﺍ ﻡﻬﻔﻟ ﻲﺠﻬﻨﻤﻟﺍ لﻜﻴﻬﻟﺎﺒ  
ﻬﻠﺼﺍﻭﺘلﻘﺤﻟﺍ ﻲﻓ ﺕﺍﺭﻴﻐﺘﻤﻟﺍ ﺽﻌﺒ ﻩﺎﺠﺘ ﺎﻲﻓﺎﻘﺜﻟﺍ .[]  
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